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andmedium-sizedfactoriesinMogamisubcontractforthelargesubsidiariesin 
MurayamaandOitama 
Anumberofregiona］economistshavefocusedonendogenousdevelopmentsince 
thel980'ｓｉｎＪａｐａｎ（Hobo,１９８６；Miyamoto,1989).Accordingtotheirthinking,the 
locationprocessofelectronicindustryinYamagatawouldbenothingmorethanthe 
exogenousdevelopmentandthisshouldnotleadtoregionaldevelopmentinareal 
senseofthewordAdmittedly,ｔｈｅｒｅｉｓａｎｕｍｂｅｒｏｆｌｉｍｉｔｓｏｎｔｈｅｅｘｏgenousdevelop 
mentandtherecentchangesdescribedaboveforYamagataareonlyindicationsofa 
trendButitshouldbenoticedthateconomicpotentialsstemmingfromtheoutside 
worldorfromoutsidetheregioncanbecomeendogenousaccordingtocircumstances 
Anditshouldbenotedthatｉｔｔａｋｅｓａｖｅｒｙｌｏｎｇｔｉｍｅｔｏｃｈａｎｇｅａｓpatialstructure,so 
thatweshouldholdalomg-termperspectivewhenwethinkofregionaldevelopment 
andshouldnotoverlookpossibilitiesofeconomicpotentialswhichcomefromthe 
outside． 
Acknowledgments：ＴｈｉｓworkwassupportedbyaGrant-in-AidforEncouragementofYoung 
ScientistsfromtheMinistryofEducation,ScienceandCultureofJapaninl98７(､0.62780274).Iam 
alsogratefultoanumberofinfoｒｍａｎｔｓｆｏｒｔｈｅｓｕｐｐｏｒｔｔｏｍｙInvestigation 
Notes 
1） lhavereviewdstudieswhichdealwithbranchplanteconomyintheformer 
FederalRepublicofGermany(Yamamoto,1990).ManyGermanauthorstendto 
regardabranchplantasunsuitableforregionaleconomicdevelopmentinareal 
Sense・Butinrecentyearssomestudieshaveappearedthatpointoutpositive
aspectsofthebranchplantsuchasGriiberetα/､（1987)． 
GIebe（1991）dealswiththerecentindustrializationinlrelandasaperipheral 
regionwithintheEC・
AmongJapanesescholars，Nakamura（1990,ｐｐｌ８５～186）hasrecognizedthat 
long-standingexogenousdevelopmentcangeneratepossibilitiesforsomeen‐ 
dogeneousdevelopmenL 
TheseincidatorsarecalculatedfromdatasuppliedbytheEconomicResearch 
lnstituteoftheEconomicPlanningAgency(1988)． 
Itisestimatedthataboutl8,000personswereemployedinl986atsubsidiaries 
locatedinYamagata，parentcorporationsofwhichwereclassifiedasmanufac 
tures・Nearly９０％oftheemployeesatthesubsidiarieswerecontrolledbyTokyo，
scorporations（ToyoKeizaiShinpo-sha,１Vﾌﾞﾙo〃〃ｏＫｉｇｙｏＧ"ｍｌＭ（ＣＯゆ０ｍ"0〃
Ｃ”z`PS/〃ﾉ、z"ﾉ,1987).Ontheotherhand,therewereaboutl50,O00employeesof
manufacturinｇｉｎＹａｍａｇａｔａ（CensusofManufuctures，1986)．Assomeofthe 
subsidiarieswouldbeengagedinotherindustriesthanmanufacturing，ｗｅｃａｎ 
ｅｓｔｉｍａｔｅｔｈａｔｍｏｒｅｔｈａｎｔｅｎｐｅｒｃｅｎｔｏｆｔｈｅｅｍｐｌｏｙｅｅｓｉｎｍａｎｕｆａｃｔｕringworked 
atsubsidiaries 
Thereareanumberofstudiesdealingwiththedecentralizationofmanufacturing 
inJapanSee,forexample,theCouncilforEconomicAffairs(WorkingGroupfor 
ProblemsofRegionalEconomy）（1981,pp21-72）andMatsuhashi（1990)．Ａ、
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articledealingwithtrendsinmanufacturinglocationinJapanappearseveryyear 
inthejournal，’，SangyoRicchin，（IndustrialLocation)．Ｎｅｉ（1988）isoneofthe 
authorswhosearticlesreflecttheviewsofpolicy-makersｗｉｔｈｉｎＭＩＴＩ(Ministry 
oflnternationalTradeandlndustry)inthisjournaL 
7）Thereareanumberofarticlesauthoredbypersonsinchargeoftheconcerned 
ministry,dealingwiththeactsforindustriallocationinruralareａｓｏｆＪａｐａｎ 
（Oono,1978;Okabayashi,1977;Yoshino,1976;Yamamoto,1987;Nei,1987)． 
8）Ｉｔｏ（1988）writesagoodandcriticalreviewaboutthepoliciesforregional 
developmentandmanufacturinglocationinJapanTheJapanRegionalDevelop‐ 
mentCorporation(1988)givesusalistofthepolicies 
9）Thepercentageswerecalculatedbythisauthor，Thesourcesarea1os"ｓｑ／ 
Ｍｚ"z</bct"魎,andthemonthlyjournal,Stz"ｇｙｏＲ/ccﾉｶｉ伽dbCsj""／Locntm'2ﾉ.Ｂｙ
ｔｈｅｗａｙ，Yamagataｓａｗｂｅｔｗｅｅｎｌ９７１ａｎｄｌ９８５ｔｈｅｍｏｓｔｎｅｗｌｏｃａｔｉｏｎｓｏｆｆａｃ 
ｔｏｒｉｅｓａｍｏｎｇｓｉｘｐrefecturesintheTohokuDistrict,northernJapan・Among47
prefectures，theprefectureranksninth，alongwithNaganoprefecture，inthis 
indicator・
10）TheJapanRegionalDevelopmentCorporationwasfoundedinAugustl974asan 
associatedorganizationofMITLItisthesuccessortothePublicCorporationfor 
RedevelopmgCoalfields，whichwasestablishedinl962torelievecoalfieldsin 
crisisaftertheso-called“energyrevolution，'、
11）Friedman、＆Weaver（1979,pl65）regardtheregionaldevelopmentpolicyof
Japanesetypeasagropolita、development・ThelocationpolicyofYamagata
Prefectureisthecaseofagropolitandevelopment・Ｂｕｔｔｈｅｅｆｆｅｃｔｉｓｎｏｔａｌｗａｙｓｓｏ
ｇｏｏｄａsexpectedfromtheshortormiddle-termviewpointatleast、
12）UnpublishedmimeographoftheSectionoflndustrialLocation（Departmentof 
Commerce,Industry,LaborandTheirDeveIopment),YamagataPrefecture,1987. 
13）IobtainedtheinformationonthelocatiompolicyofYamagataPrefecturefroman 
interviewwithapersoninchargeoftheprefecturalgovernmeｎｔａｓｗｅｌｌａｓｆｒｏｍ 
ａｎｕｍｂｅｒｏｆｐｕｂｌｉｃａtionsissuedbytheprefecturalgovernment（Yamagata 
Prefecure，l971andl987；DepartmentofPlanningandCordination，Yamagata 
Prefecture,1985)． 
14）IhadinterviewsinSeptemberandNovemberl987withmanagerialstaffof 
subsidiarieslocatedinYamagata・Thelocalnewspaper，YamagataShinbun，
reportedｉｎｓｅｒｉｅｓｏｎＦｒｉｄａｙｓｆｒｏｍＡｐｒｉｌ３ｒｄｔoDecember25thinl987aboutthe 
plantswhicharelocatedinYamagataanｄｗｈｉｃｈａｒｅｉｎｈａｎｄｓｏｆｔｈｅｅｘｔｅｒｎａl 
capitaLTheseseriesarealsosourcesofinformationaboutthecompaniesde‐ 
scribedinthispaper・NikkeiSangyoShinbun(1987)alsogivesusvaluableinfor‐
mation 
l5）Thesestatisticsareresultsofaninvestigationconcerningbusinessestablishments 
withmorethan30employees 
l6）Informationsaboutaquasi-memberofacompanywereobtainedfrominterviews 
withmanagerialstaffofsevera］largesubsidiariesandwithdirectorsofseveral 
EmploymentServiceExchangesinYamagata・Theactualsituationofquasi・
membersofmanufacturingcompaniesisnotclear,ｂｕｔｍｏｓｔｏｆｔｈｅｍｍａｙｗｅｌｌｂｅ 
ｅmployedbysmallormedium-sizedcompaniesratherthanbylargeCompanies， 
althoughamemberofmanagerialstaffofasubsidiaryhasstatedthatanother 
subsidiarydescribedinthetextemploysalotofquasi-membersanｄｗｈｉｌｅａ 
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ｍｅｍｂｅｒｏｆｍａｎａｇｅｒｉａｌｓｔａｆｆｏｆｔｈｅｌａttercompanystatedthatonlyafewofthe 
totalnumberofemployeeswerequasi-members 
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